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KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI POMOCY HUMANITARNEJ REDEMPTORIS MISSIO 
W OKRESIE OD SIERPNIA 2015 ROKU DO LIPCA 2016 ROKU
Sierpień 2015
2 – prezentacja Dariusza Tulei dla uczestników Rajdu Bieszczadzkiego organizowa-
nego przez Rzeszowską Izbę Lekarską
8 – prezentacja działalności Fundacji i projektu „Chata Medyka” na ROCK CAMP 
w Rokietnicy – Jacek Jarosz i Ewelina Walkowiak
23 – promocja Fundacji podczas Targów Śniadaniowych w Poznaniu, pokazy udziela-
nia pierwszej pomocy – Jacek Jarosz i Ewelina Walkowiak
30 – promocja Akcji „Puszka dla Maluszka” w ramach Festynu organizowanego przez 
Gminę Luboń – Monika Pacholak-Wiśniewska i Ewelina Walkowiak
Wrzesień 2015
12 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
17 – wystawa „Dentysta w Afryce” w Kórniku, Centrum Sportu i Rekreacji Oaza, 
prezentacja działalności Fundacji
20 – prezentacja działalności Fundacji w kościele pw. Ducha Świętego, Poznań An-
toninek
22 – wyjazd położnej Eweliny Walkowiak do ośrodka Kitchatu w Kenii w ramach 
projektu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
27 – Festyn Pomocy Rozwojowej w Warszawie – udział wolontariuszy: Jacka Jaro-
sza, Krzysztofa Gniazdowskiego, Agnieszki Łuczak, Justyny Janiec-Palczewskiej, 
Anety Ciołek, Marcina Cywińskiego
28 – prezentacja działalności Fundacji i sprawozdanie z wyjazdu do Kenii Artura 
Chmielewskiego w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu
30 – wyjazd lek. Anety Ciołek do Rushooki w Rwandzie (projekt z MSZ) – do 4 stycz-
nia 2016 r.
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Październik 2015
3 – audycja w Radio Zet Gold z udziałem Jacka Jarosza na temat działalności Funda-
cji na Madagaskarze
10 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
11 – Uroczysty Koncert Charytatywny dla Sympatyków Fundacji; na koncercie wrę-
czono medal „Tym, którzy czynią dobro…”; otrzymali go wolontariuszka Fundacji – 
Dorota Wojtkowiak i ksiądz Jan Jaworski – misjonarz i lekarz z Papui-Nowej Gwinei
16 – prezentacja działalności Fundacji i sprawozdanie z wyjazdu do Kenii Artura 
Chmielewskiego w Gimnazjum nr 52 w Poznaniu i w Wielkopolskim Centrum Me-
dycznym
19 – prezentacja działalności Fundacji i sprawozdanie z wyjazdu do Kenii Artura 
Chmielewskiego w Szkole Mistrzostwa Sportowego
24 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
Listopad 2015
7 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
16 – audycja z udziałem Agnieszki Pydzińskiej w Radio Meteor na temat pracy 
w Rwandzie
19 – prezentacja działalności Fundacji i sprawozdanie z wyjazdu do Kenii Artura 
Chmielewskiego w Gimnazjum nr 52 w Poznaniu i w Wielkopolskim Centrum Me-
dycznym
19 – „Spotkanie z Afryką” – relacja z praktyk wakacyjnych w Rwandzie Anny Klupś 
– położnej, Agnieszki Pydzinskiej – studentki IV roku WL i Agaty Cichej absolwentki 
WL UMP
21 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
24 – wyjazd do ośrodka dla trędowatych w Puri w Indiach lek. Kingi Zastawnej (24 
listopada – 23 grudnia). Budowa kolejnej studni w Tachel w ramach projektu „Woda 
dla trędowatych”
25 – prezentacja Dawida Maisona (relacja z praktyk medycznych w Papui-Nowej 
Gwinei) dla członków IFMSA
Grudzień 2015
10 – prezentacja „Spotkanie z Rwandą” w Blubra Kafe – relacja z praktyk wakacyj-
nych w Rwandzie Anny Klupś – położnej, Agnieszki Pydzinskiej – studentki IV roku 
WL i Agaty Cichej absolwentki WL UMP
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16 – prezentacja wolontariuszy Fundacji: Michała Rutnickiego i Dawida Maisona – 
relacja z praktyk medycznych w Papui-Nowej Gwinei
18 – prezentacja Jacka Jarosza w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu – relacja 
z pracy na Madagaskarze
Styczeń 2016
3 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
7 – spotkanie ze studentami poznańskich uczelni studentami medycyny Dawidem 
Maisonem i Michałem Rudnickim – Papua-Nowa Gwinea
12 – Jacek Jarosz przeprowadził wykład dla studentów sinologii i japonistyki pt. „In-
kulturacja – Madagaskar”
13 – Ewelina Walkowiak przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 63 w Poznaniu – 
prezentację na temat pracy położnej w Kenii
23 – zebranie Rady Fundacji
26 – spotkanie Dyskusynego Klubu Filmowego w Centrum Wolontariatu Fundacji
28 stycznia – 28 marca na prośbę Siostry Benedykty w Mzango w Tanzanii do pracy 
wyjechała dr Maria Wieteska – twórca Akcji „Kardiolog w Afryce”; doktor Wieteska 
szkoliła personel szpitala w diagnozowaniu i leczeniu chorób serca; wynikiem pra-
cy wolontariuszki Fundacji była też operacja uszkodzonej zastawki serca jej pacjent-
ki, która odbyła się i zakończyła powodzeniem 26 czerwca w Dar es Salam w Tan-
zanii
30 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
Luty 2016
5 – wolontariusze Fundacji Dawid Maison, Michał Rudnicki i Jacek Jarosz wystąpili 
na Festiwalu Podróżniczym „Na szagę”; wolontariusze na ww. festiwalu prowadzi-
li również stoisko Fundacji, przy którym zachęcali młodzież akademicką do pracy 
w Centrum Wolontariatu Fundacji, a podróżnikom udzielali wszelkich wskazówek 
odnośnie planowanych podróży
12 – wolontariuszka Anna Klupś w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach 
przedstawiła prezentację o pracy w ośrodku zdrowia i szpitalu w Rwandzie
13 – audycja w Radiu Emaus, cykl „Misyjny atlas świata”
19 – wolontariusze Fundacji Ewelina Walkowiak i Artur Chmielewski – prezentacja 
w Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu
24 – Jacek Jarosz – prezentacja w Szkole Podstawowej w Bytyniu
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25 – audycja w Radio Afera – relacja Artura Chmielewskiego z praktyki medycznej 
w Afryce
26 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Centrum Wolontariatu Fundacji
Marzec 2016
3 – wolontariuszki Anna Klupś i Agnieszka Pydzińska przeprowadziły prezentację 
w Piątkowskiej Szkole Uspołecznionej im. Wandy Błeńskiej w Poznaniu
6 – 31 maja do pracy w Kamerunie wyjechała lek. stom. Monika Wieczorek
7 – Jacek Jarosz przeprowadził prezentację dla Akademickiego Koła Misjologicznego 
pt. „Leczenie w malagaskim buszu”
10 i 11 – Anna Klupś przeprowadziła prezentację w ramach rekolekcji w Szkole Pod-
stawowej w Przygodzicach
10 – Agnieszka Pydzińska i Jacek Jarosz przeprowadzili prezentację na temat działal-
ności Fundacji Gimnazjum nr 22 w Antoninku
10 – Michał Rudnicki prezentacja w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu
11 – „Spotkanie z Afryką”, prezentacja z pracy w Afryce: położna Ewelina Walko-
wiak i pielęgniarz Artur Chmielewski, Kenia (obecnych 30 osób)
17 – wolontariuszka Agnieszka Pydzińska spotkanie z uczniami XXV Liceum Ogól-
nokształcącego w Poznaniu
17 – Zebranie Zarządu Fundacji
18 – Zebranie Rady Fundacji
21 – „Słodko-gorzki smak Afryki” – położna Ewelina Walkowiak, Collegium Stoma-
tologicum (obecnych 11 osób)
30 – na Jamajkę wyjechały Ludwika Stasiak i Agnieszka Trzcionka – dentystki, które 
pracowały na misji do 8 maja
Kwiecień 2016
1 – Fundacja za swoją działalność została uhonorowana statuetką Nagrody im. o. Ma-
riana Żelazka; nagrodę w imieniu Fundacji odebrała prezes Anna Tarajkowska.
9 – Fundację reprezentował Jacek Jarosz w Gdańsku na konferencji „Medycy dla 
Afryki”.
17 – Uroczysty Koncert Charytatywny dla Sympatyków Fundacji; na koncercie wrę-
czono medal „Tym, którzy czynią dobro…” medalem uhonorowano prof. Andrzeja 
Łukaszyka; koncert poświęcony został pamięci o. Mariana Żelazka SVD; fundacja 
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była reprezentowana przez lek. stom. Annę Tarajkowską i lek. Kingę Zastawną na ob-
chodach dziesiątej rocznicy śmierci o. Mariana Żelazka w Palędziu oraz przez Justynę 
Janiec-Palczewską w Gimnazjum imienia o. Mariana Żelazka SVD w  Poz naniu
22 – prezentacja Justyny Janiec-Palczewskiej w Gimnazjum o. Mariana Żelazka
25 – wolontariuszka Agnieszka Pydzińska wygłosiła prezentację na kursie dla ratow-
ników medycznych w szpitalu św. Wojciecha w Poznaniu
28 – prezes Anna Tarajkowska wygłosiła prezentację dla Fundacji św. Józefa przy 
Klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu
Maj 2016
5-7 – członkowie Rady Fundacji i pracownicy Kliniki i Katedry Chorób Tropikalnych 
i Pasożytniczych, szczepili i szkolili misjonarzy udających się na misje z Centrum 
Formacji Misyjnej w Warszawie
10 – w Poznaniu na konferencji „Leczymy z misją” Fundacja była reprezentowana 
przez lek. Adama Bobkiewicza, lek. stom. Konrada Rylskiego, Jacka Jarosza, lek. Da-
riusza Tuleję
12 – prezes Anna Tarajkowska wygłosiła prezentację na temat Fundacji na Uniwersy-
tecie Przyrodniczym
Czerwiec 2016
1-31 – wyjazd lek. stom. Martyna do Kamerunu do ośrodka zdrowia w Abong- 
-Mbang prowadzonego przez siostrę Nazariuszę Żuczek
Lipiec 2016
2 – Bieg dla Nepalu – bieg został zorganizowany przez Fundację
3 – „Dźwięki i obrazy Nepalu” – relacja z pobytu w Nepalu Krzysztofa i Wojciecha 
Błachowiak.
4 – zebranie Rady Fundacji
29 lipca-30 października 2016r. – wyjazd studentki Agnieszki Pydzińskiej (V rok WL 
UMP) i Jacka Jarosza ratownika medycznego do Zambii do ośrodka w Chingombe 
prowadzonego przez o. Marcela Prawicę – projekt MSZ
Justyna Janiec-Palczewska
